
























































aami [ ? a m i ] 雨rain
(2)b
ba bakimmg [bakimuN]化物monster
be be [be:] 倍 double
b i b m g [biN] 紅色lake
biaabia [?abija:]おしゃべりclack
biuukabimg [?ukabiuN]浮かべる buoy
bo b6 [ b o : ]rclub〔 :〕c

















































































































































































































fa fa [Oa:] 葉leaf








fo fObi [Oo:bi] 褒美premium































ge ge [ge:] 害 h a r m
gi gita [gita]下駄sandalS
g6yagog y a [ g o x j a ] 苦 瓜bringal
[gu3ira]gu｡gudjira[gu3ira]"whaleg gudji awhal
























































iu 通 [?iju] 魚 fish
iyaiya [?ja:] 汝thee




















ja jasu [d3asu]イエス Christian
jijind6 [d3indox]人道 Ch.




k k f Z k l l [kuOaku]固く hard
46 『英琉辞書』の表記法
ka ka [ka:]皮hide





















































1ankan[raNk N]lalankan[raNkaN]lWFrailingl ar ilin
le lelitchi[rexritli]来歴Ch.
lililji[ri:d3i]礼儀formality
l f l iu[rju:]龍dragon
lo 16nyin [ r O x n i N]両人both











[me:]前 f o r e
夕














































no w n o wku[nauku]E<straightowku〔nauku〕strai
nunu [nu:]何what
n y a n y a [na:]もう a g a i n
nyeyenye [?e:ne:]あるいはsuicide
nylnyl [J1i:]荷burden

















































































seseve [ s e x w e : ] 幸いhappinessJF
[siba]sisiba[siba]=1ipsls ali
sisiung[sijuN]"Zfriction〔s加N〕f r i c t
SOSO [ s o : ]竿bamboo

















shishi r l i [ I i m : ]"白white
shishi6[Iijo:]J仕様contrivance
shosh6g6tsi[Io:go:tsi]正月,January






















































































































































W kow [kau] 顔complexion
w a w a i f U [waiOu:] 割符tally
we w e k a [?we:ka]一族 kindred
wiwi[wi:] 柄 helve
WOWO [ox] 王 king
























ya 君yを 〔 ? 』 a 〕 enemy
ye yedja [?Ie:3a]Hinterval


































[zuku] zuziku[zuku]fcustomz zdk custo
[mizi] 水w at er
● ●
zz－mlzz1
oziは、他に、sobazike(侍女。首里方言。waitの項)、tsini-zini(常々 ･alwaysの項)、
fi-ziki(日付、dateの項)、akazira(赤ら顔。nushの項)、finzing(日傭銭。wagesの項)、
s#nZInnyinnii(三千人の。aboutの項）などがある。ziは[zi]を表記している。
②zzは、他にmizzi(水。首里方言[mizi]｡waterの項)、miZzu(溝。gutterの項)、miz-
zikara(自ら。[mizikara]｡itselfの項)、ishinizzimi(兎。「石ねずみ」に対応。rabbitの項）
などがある。ssと同様で、溌音を表わしていない。[zi]を表記している。
〔付記〕
この拙論を書くにあたって、喜名朝昭・伊波和正・森庸夫・高橋俊三で進めている『翻訳
英琉辞書』の下書き原稿（特に、伊波氏による所が大変多い）を利用させて頂いた。感謝申
し上げる。
